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Undersokelse av fett og olje av makrell ••• s, 22 
TRANER. I alt 282 p rover. 
Prove aHgitt som: Jod tall Fors3.p- Uforsåp- Fri fett- Vann Smuss For såp-
nings- bart syre g/loog g/loog bar het 
tall g/loog g/loog g/1oog 
-~------~-------------------------------------------------------~-------------------~------------
Tran 147,4 1,7 22,2 0,25 o,o4 98,0 
1,3 3,2 0,17 0,03 
156,9 2.,84 1,0 0'125 0,03 
98,2 0,79 
o,6 0,08 1,0 0,02 
0,74 1,0 0,14 0,02 99~0 
0,75 0,36 0,14 0,02 99,0 
151,0 176,2 0,93 1,32 0,05 o,o1 98,6 
Blandinrstran 135,0 172,0 3,0 29,8 
137,2 180,0 1,93 2,1 
GrKnlandstra:u 157,6 o,55 0,36 
u· l--to+ 
163,4 1,88 0,70 
0,24 . lot::·· .a uran (!,33 O, O? 
0,74- 0,64 o,o6 
Tot.direbest.16 B.Vo (Y) 0!)55 
1,8 li fl n 17,6 n 
2,5 IT n fl 9,9 n 
1,55 It n .! t\ 3, 5 n. 
0,33 0,74 0'}07 
Ha~e Li'ler 011 172,2 185,2 2,3 1,13 0,35 0,03 97,3 
1,28 0,11 0,02 
I14lustr i tr~ n 122,5 2,2 9,1 
138,0 2,8 24,5 
143,7 5,0 4-7,2 
136,7 5,1 25,7 







T.t.dir.best.8,6B.Vo Håkje-rr;_ngtran 1,9 0,19 0,02 
1,28 0,21 o,o4 n u n 1315 n 
1,74 12,9 0,41 
Pr~ve ~~gitt som: Jod tall. Forsåp- Uforsåp- Fri fett- Vann Smuss Fo.rsåp-
nings- bart syre g/loog g/1oog baxhet· 
tall g/loog g/loog g/loog 
-------~--------------------------------------------~-----~----~---------~-----------------------
Ha.K:.jerringtran 3,8 lt6 0,07 
1,2 0,25 0,03 
22,1 1,93 o,o6 
Fortran 135,0 172,0 3,0 
0,17 0,11 0,02 
29,8 Lukt og smak som malerolje T.t. =O 
Lysbrytning ikke mulig 
179,6 Ho"urus ·Levr r tran 152,1 1,0 2,2 0,12 0,02 Beregnet jodtall= 151,5 
nR00= 1,47723. Kreis 24 RL 
F rge 10 mm skikt 7 GL + 
Veterin\rtran 123,2 o,6 0,9 0,07 0,02 99,3 2RL 
168,8 1,3 0,9 0,09 0,02 98,6 
154,4 ll05 1,3 0,15 o,o4 98,7 
159,5 o,so 1,26 0,12 0,03 99,0 
_::!- 163,0 1,12 1,50 0,10 0,03 98,8 
1 163,5 1,10 1,52 0-;10 0,03 98,8 
163,1 1,05 1,45 0,09 o,o4 98,7 
161,2 0,90 o,84 o,1 0,03 99~0 
162,0 0,95 o,85 O, lO 0,02 98,9 
163,2 1,3 1,55 0,11 o,o4 98,5 
172,2 0,90 0,96 0,10 0,02 99,0 
163,4 1,25 1,45 0,11 o,o4 98,6 
164,7 0,83 1,37 0,21 o,o4 99,0 
163,8 o,88 1,30 0,22 0,03 98,9 
168,0 1.,31 0,33 O, l 0,03 98,4 
168,1 1,30 0,34 Ojl 0.,02 98~3 
162,9 1,36 0,97 0,1 0~02 98.,5 
152,7 1,46 0,74 o,o6 o,o1 98,5 
152.,2 1,42 0,13 o,1 0~09 98,4 
155,4 1,44 0,15 0,09 0,01 98,5 
154,8 1,30 1,28 0,31 0,03 98,4 
155,0 1,26 1,30 0,29 o,o5 98,4 
150,1 1,32 o,85 0,09 o,o4 98,6 
151,0 1,35 0,87 0,09. o,d+ 98,5 
166,2 1,30 0,68 0,21 0,03 98,4 
. ---. 

















Vel,e:rin~rtr an 158,7 1,39 1~17 C,29 o,o4 98,3 
l55,o 1,25 1,15 0,1 o,Cl2 98,6 
153,6 1,4 1,16 o,1 0,03 98,5 
158,4- -,;.o, 76 o,6o 0,12 0,03 99,0 
159,5 o,89 1,24- 0,12 0~02 99,0 
168,8 1,3 0,9 {)~09 0,02 98,6 
2,95 T.t.dir.best .. 
1,36 for 40 mg = 7,9 B.V. 
2,2 n u = 9,5 B.V. 
1,75 n · n =10,4 B. V. 
0,90 1,78 Il n =11,2 B.V. 
0,57 o,o4 0,01 
-~-~----------------------~-~--------------~~----------------------------------------~-----------
I 12 traner er kun bestemt ufors~pbart, maksimum 9,3, minimum 
0,5, middel 2,8 g/loog. 
I 29 prover ble bestemt fri fettsyre, maksimum 8,4~ minimum 
0,13, middel 2,5 g/loogq 
I 115 traner ble bare bestemt vitamin A i tintometer direkte 
bestemt for 40 mg. Haksimum 22 B~Vo minimum 2,0 BoV., middel 
9,6 B.V. 
20° I 9 prover av ymse sorter ble .bare bestemt lysbrytntng nD , 
maksimum 1,47871, mJnimum 1,4-7657, middel 1,47800o 
I 14 prover ble kun bestemt jodtall etter Wijs, maksimum 172,2, 
minimum 123,2, middel 159,3. 
I. 23 prover ble der bestemt vann, smuss og fri fettsyre~ Re-
sultatene var: Vann maksimum 1,6, minimurri 0,11 9 middel 0,54 
g/loog. Smuss maksimum 0 1 13~ mtnimwn 0,01, middel 0 1 09 g/loogo 
Fri fettsyre maksimum 3,8~ minimum 0,10, middel 1,15 g/loog. 
I 2 prover pressetran ble bare bestemt fri fettsyre. Resul-
tatene var h~nholdsvis 13,4 og 45,9 g/loogo 














I alt 9 pr0ver. 7 prover ble undersokt på fri fettsyreo Mak-
simum o,So, minimum 0,19~ middel o,49 g/loog. 
I 2 prever ble bestemt jodtall og uforsåpbart. 
- 7 .... 
Sildo1jer 
I alt 122 prover. 
-------------------------------------------------------------Jod tall For såp- Uforså:p- Fri fett- Vann Smuss Fbrs&.p-
nings- bart syre g/loog g/loog bart 
tall g/loog g/loog g/loog 
----~~---~~-~~~~~~---~-----~---------~--~-~--~~-~--~~--~~~~--
183,0 0,83 0,1 o 02. 99,0 
139,9 50,0 o,43 8'4 ' 133,b 1,3 10,5 o, 50 o,o6 
150,0 1~41 o, 5o 0,07 
1,61 
2,44 0,34 0,03 
96,8 1,91 1,10 0,20 
137~2 1,14 1,63 o,4o o,o6 98,4 
131,4 1,72 0,21 0?04 
98,5 136,5 1,18 1,67 0,24 o,o3 
2,37 0,72 o,o4 
3,88 0,24 0,02 
1,22 1,85 0,03 
3,5 o,o6 o,o1 
4,6 0~18 0~02 
10 6 0~21 o 06 
' ' 12,6 o,85 0,12 
3,5 0~10 0,02 
1,55 0,09 o,o1 
0,97 o,os o,o1 
4,4 0118 0~02 
2,'7 0,15 0,02 
3~55 0,17 o,o3 
1,96 0,17 0,02 
3,6 0,12 0,02 
o,83 0,15 0,02 
1,17 0,18 o,o3 
o, 55 o 18 0,03 ' 20,6 0,97 o,o6 
17,5 1,18 1,5 
o,85 o,o6 0,02 
o,85 o,o5 0,02 
3,5 0,28 o,e4 
2,7 0,15 o,o4 
4,3 0,16 o,o4 
o, 95 0~10 0,03 
2,7 0,10 o,o5 
1,43 o,13 0703 
1,8 0,13 0,03 
1,26 0,15 0,02 
3,75 0,16 0,03 
2,04 1,2 0,03 
1,15 0,12 0,02 
1,28 0725 0,02 
1,30 0920 0,02 
1,37 0,15 0,02 
1,68 0,52 o,o4 
1?93 0,39 0106 
0,39 0,36 0,02 
o, Y-5 0~40 0~02 
9,6 0,99 o,o5. 
5,5 o,44 o,o? 
0 "" u .. 
-·9 ...... 
Fiskeoljer 
I alt 26 prover. 
-~--~---~~~-~---~~-~---~~~~~~----------------------------~--~ 
Jod tall Fors1.p- · Ufors-lp- Fri fett- Vann Smuss 
nings- bart syre g/loog g/loog 
tall g/loog g/1oog 
~~-~~-~~-~~~-~-~----~~~--~~~-~-------~---~--~--~---~~~-~~~-~-
1,45 1,20 0,10 o,o5 
137,0 
181,4 
1,30 o, 12 0,03 
157' 5 6,1 
144,5 178,2 1,23 0,14 0,18 0,03 
139,0 17091 1,85 4,80 o,o6 o,o4 
144,5 1,23 0,15 0,2 o,o1 
1,26 o,o8 o,o2 
1,52 o,o6 0,03 
0,55 0,15 o,o2 
1,50 o,o9 o,o1 
o, 57 l 4 o,o6 ? 
147,0 1,18 
o, 33 10?0 0508 
2,0 0,16 0,02 
156,2 1991 1,76 o~ 35 0,02 
149,1 1,63 1,04 0,16 0,02 
176,8 
o, 07 0,03 o, o 
0~25 0,30 o,o2 
175,3 0,93 0~20 o,o4 
176,4 l, O 0,62 o,o6 
173,7 0,63 0,18 0,02 
176,5 0,84 0,33 o,o4 
175~3 2,15 0,21 o, lO 
--~---~~-~~~-~-~-~----------------~---------~~-------~-~~~----
I 4 prover er bare bestemt fri fettsyre. }1aksimum 4,8, mini-
mum o,o5, middel 1,3 g/loog. 
Spermolje. 
I alt ~~9'. p rover o 
I 2 prover ble tatt full analyse, i de <~ /rige ~1.7 prove.r ble 
bare bestemt vann, smuss og fri fettsyre. 
Vann Smuss Fri fett-























o " 66,5 11 
0,890 









l, O " o " 
65~2 Il 
Oa883 
l.1. timers henstand 
Selolje. 
1€ prover, som ble analysert p~ fri fettsyre? maksimum o,88, 
minimum 0,09, middel o,6-5 g/loog. 
Uerolje. 
2 pr~vero Den ene prdve er undersdkt p~~ Vann = 0,33 g/loogo 
Smuss = 0,03 g/loogo Fri fettsyre = 2,2 g/loog. I den andre 
pr~ve ble bestemt jodtall = 155,0. Fri fettsyre = 16,8 g/loog. 
Hvalolje. 
Ialt 49 prover, som ble analysert p~ vann, smuss og fri fett-
syre. Resultatene var: 
Vann Smuss Fri fett-
g/loog g/loog syre ___________________________________________________ g~±22g __ _ 
Maksimum 3,6 0,11 4,3 
Minimwn 0,12 0",02 0,12 
Middel o,44 o,o5 1,70 
--~-~--~~-~~-~~~~-~---~~-~---~------------~~~~~-~--~--~~-~~~ 
Herdet hvalolje. 
I alt 80 provero Samtlige ble undersokt på vann~ smuss, fri 
fettsyre og smeltepunkt. 














Formel (sild- og fiskemel Ool.) 
I alt 19 prover. 
-----------------------------------------------------~--~-----------------------------------~-------
Prove an~jtt som Vann Fett Protein Vannopp- Nitrit Ammo-
g/1oog g/loog Nx6,25 loselig mg/g niak 





Sil{eme] 70,~ 13!0 0,12 




















































Syre i fettet 28,5 g/loog 





Salt o, 86 
n O 8 












-....: il.2 ..., 
Forskjellige sorter salt 
I alt 6 provero 
Prove angitt som Vann Uopploselig Natriumklorid 






















I alt 83 prover .. 
Spesialbehandlet saltsildo 
2 prover. Det ble kun bestemt natriumklorid ('salt), 10,7 og 
11,1 g/loog. 
Rokesild. 
I en prove ble bestemt~ vann 25,1 g/loog, fett (soxhlet) 19,6 
g/loog, aske 15,3 g/loog. 
MakrellstHrje-hjerte. 
Her ble der bare bestemt fett : 3.75 g/loog. 
Makrellstorje-melke, (umodent stadium)o 
I proven ble bare bestemt fett som var 52,6 g/loog. 
Olje av storjehodeo 
l proveo Der ble her bare bestemt kolesterol som var 0,3 g/loog. 
Fersk pigghii. 
l prove. Her ble bestemt fett = 18~9 g/loog, fettfritt torr-
stoff = 15?6 g/loog, aske= 2,05 g/loog. 
Fersk blåkveite. 
I en prove ble bestemt fett = 20,4 g/loog, fsttfritt torrstoff 
= 14,9 g/loog, aske = 1,3 g/loog. 
- 1) -
Fersk uer (rodfisk)o 
l prove. Her ble bestemt fett= 17,0 g/loog, fettfritt torr-
stoff = 18,6 g/1oog. 
Lever gr akse. 
l pr~ve. Her ble bestemt protein (N x 6,25) ~ 8,7 g/loog, 
fett'= 70,0 g/loog. 
Alginat. 
I 4- prover ble der bare bestemt vann. Middelverdien var 
18,8 g/1oog. 
Inndampet sjovann. 
I proven ble bestemt K2so4 = 3,1 g/loog, vann = 12,5 g/loog, 
Guanin. 
I 3 prover ble der bestemt guanin spektrografisk etter Kerro 
Resultatene var: 10,4 - 13,2 - 13,6 g/loog. 
Guanin opplest i amylacetat. 
I 2 prover ble der bestemt fett og tnrrstoff. Fett = 0,7 -
o,B g/loog, torrstoff = 9,5 - 6,3 g/loog. 
Sildeso1ubles. 
I alt 4 p.rover .. 
Fett 
g/loog 
Torrstoff Salt Protein Vannloselig Ammoniak 


















I 8 prover ble bestemt kolesterol~ Re~u1tatene var henholds-
vis: 2,4- 9,4 - 10,3 - 9,5 - 6,2 - 9,7 - 48,6 og 8,1 alt i 
g/loog. 
·_.. 14 "". 
Kippers. 
2 prover ble undersokt på lukt og smak. Provene ble funne.t å 
være i orden. 
Saltfisk. 
I ; prover ble bare bestemt natriumklorid: 12,7 og 12,5 g/loog. 
Skarpsaltet islandssild. 
I 4 prover ble bare bestemt fett. Resultatene var: 23,0 - 23,1 
25,~ og 24,1 g/loog. 
For Avdeling for vitaminund.ersokelser.h.ar en undersokt 24 pr0-
ver av rottelever. I prHvene ble bare bestemt fett. Under-
sokelsene var et ledd i vitaminavdelingens biologiske under-
sokelser. 
Klippfisk. 



















I alt 705 prover. I samtlige prover ble bestemt fett og fett-
fritt torrstoff. 
Fett Fettfritt torrstoff 
g/loog g/loog 
~---~~~~~-~~~--~~--~--~---~-~--~-~~~-----~~~-~-~~~~~-~--~-~--~--
Maksimum 24,4 Maksimum 26,7 
Minimum 0,7 Minimum 13,3 
Middel 8,4 Middel 19,5 
- ·15 -.. ,. 
Brisling~ h~sten 1953 
I alt 280 prover. 
Famgstdato· Fangststed 
29.4. 





















































































































































































































Fangstdato Fangststed Fett g/loog 
---~----~---~-~-~-------~--------~~-~~~---~~----~-~~~-~-~-~-
2.7. Olve, Hardangerfjord 6,3 
2.7. " 6,2 
2.7. " 6,1 
2.7. Il 5,7 
2. 7. l\ 5' 6 
2.7. Trqvik, Olv~ 6,0 
2.7. Kongshavn, Olve 6,2 
2.7. H~vik, Bremsnes 5,8 
2. ?. " 7' 5 
2.7. " 6,6 
2.7. It 6,3 
2.7. 11 65,3 
2. 7. 11 '8 
2. 7 l ' 1 6' 4 
2.7. Fær~ysund 5,9 




2.7. SkJ'ersvik, RomsOfJ'ord .~ 
2.7. " 5,'5 
2.7. 11 5,5 
2.7. Tær~y, Hardangerfjord. 5,7 
2.7. Il 5,7 
2.7. Knappevåg, Skorpo 575 
2.7. Barmer, Skorpen 5,9 
2. 7. Heroysund.. 6, 2 
2.7. Flangen, Olen 6,4 
2.7. Kvalvåg, Onarheim 6,0 
2.7. Etnefjord 5,5 
3.7. Olve 6,0 
3.7. 11 5,8 
3.7. 11 4,8 
3. 7 o 11 5' 3 
3·7· Il 5,8 
3·7· 11 5,3 
3·7· tJ 5,3 
3.7. '' Husvåg 5,7 
3.7. Dregenes, nien 5,0 
3. 7. il 6' o 
3.7. Bergneset 5,6 
3.7. Håvik 6,4 
3.7. It 7,0 
3.7. Tæroy~ Håvik 5,3 
3.7. Skorpevåg, Skorpo 5,3 
3.7. 11 5,3 
3.7. Vatteroy, Onarheim 6,2 
3.7. Herisud 6,1 
3.7. Aludheim 5,4 
3.7. Vikarie 574 
3.7. Uskedal 11,2 
3o7o It 11,3 
3·7• n 11,0 
3·7· 11 10,8 
~.7. Vetland 5,6 
4.?0 It 5,6 
4-.?. It 5,6 
4-.7. NetlanrL Onarheim 5, 2 
4.?. n · 5,4 
••• ... ....,. 
Fangstdato Fangststed Fo5t gJlo?g 
---------~---·~---~-~~--~-----------·-~-~------~--~---------4.7. Olve 4;6 
4.7. tl 55,'1 
4.7. Her~sund ~ 
4.7. il 5~5 
4.7. Gemushavn 5;1 
5.7. Olve ?,O 
6.7. ToftoyQ Hoylandsund 6~0· 
6.7. " l 6~4 
6.7. Ill 6,'4 
6.7. Gravdal 6,4 
6 • 7 • It 6? l 
6.7. Hellestad, Hoyl.s. 7,2 
6.?. lf 6,3 
6.7. Skutenes 6,3 
· 6,70 Mjelkevik 6,~ 
6.7. Flister, Selje 12,3 
6. 7. " l2' l 
6.7. Brevik, Skånev. 5,? 
6.70 Fimreite 12,0 
6.~ 7. Sl indre J. 2, O 
6.7. Kaupanger 10,2 
7.7~ Toftev. Hoyl.s. 5,7 
7. 7. Il 6, 5 
7.7. Toftoy 6a4 
7.7. " 6;4 
9 • 7 • S ()l vær 6 , 2 
10.7. Skoya, Sk.vik 4,8 
10.7. Taralds0y, Sk~neviksfjord 5
5
,3
0 10.7. It ' 
10.7. HJ·elmvik 4 6 
5'" 10.7. " .. v 
10.7, It 4:8 
lO. 7. It 4; 6' 
10,7. ,, 45' 3 
11.7. 11 <18 
11.7. il 5;5' 
11.7. tt 5~53 
11.7. Leknesvik 4 .. 
11.7. Leknes 4~8 
11.7. Skrånes 4;5 
11.7. Årvik 5,2 
11.7. Taraldsoy 5~1 
11 o 7. ,, tt'? 
11.7. ,, ')'-t 
11.7. n 4,7 
11.7. " 4,3 
11.7. ,, 5,1 
11.7. Askeland 4~7 
11.7. " 4,9 
11. 7. ,, 7' 7 
11.7~ Sandvik 4,9 
11.7. 11' 5' 2 
11.7. n 4, 7 
13.7. Skånevik 4,7 
1~.7. Fondo, Fitjar 13,8 
18.7. Gripnevåg 5~3 


















































































































Fettbestemmelse i stor- og vårsild 
I alt 32 prove ro 
Fangst- Fangststed Redskap Fett Gjosnitts 
dato g/loog vekt g pr. 
sild 
~---~---~-~--~~~-~----~--~~--------~---~--~----~--~-------~-
24.1. Runde Snur p 12,9 366 
26.1. 11 Drivgarn 12,9 335 
28.1. Svinoy " 13,4 355 29elo B,loro Snur p 12,9 325 
30gle Goksoyrvika Drivgarn 10,9 335 
3lol• Grasoyane 11 11,6 321 
2e2o Stadhavet Snur p 11,4 341 
2.2. Skorpa 11 11,8 
4.2. Eltvika Drivgarn 12~2 328 
5.2. Svinoy It 11~8 
5.2. Breisundet li 11,8 344 
5.2. D.ragsvika Snur p 12~7 320 
6.2. Ref' svik It 13~2 327 
7.2. Blomvåg Drj_vga.rn 12,8 320 
7.2. Kvalheimvika li 12,0 320 
7.2. N-\loy Snur p 13,1 334 
9.2. Flor o 12,9 334 
10.2, Geitmaren Drivgarn 11,5 331 
11.2. Rundefeltet Snu rp 11,3 363 
11.2. Flor o It 13,1 325 
l3o2. Grasoyane Drivgarn 13,4 350 
12.2. Klå vingen Snur p 12,8 
14.2. Runde Drivgarn 11,7 340 
16.2. Ara1den 12,8 
20. 2. Runde Drivgarn 11,4 306 
20o2e Flo ro 12,3 
2].2. Solsvik 13,4 325 
23. 2. Lagringssild 12,9 
306 27. 2. Runde Drivgarn 10,7 
28. 2 o' Solsvik 12,0 280 
28.2. Bremanger 11,7 312 
5.3. Bulandet 12,5 270 
------------------------------------------------------~-----
- 21 -






----------------~-------------------------------------------Fersk sildeprove ved Færoyane 
27.10.1953 18,3 
58°20'N 4°13'~ 12.11. 16,7 
58°01'N 5°12'·0 13.11. 15,6 
57 ° 52 ' N 5° 2 2' O 19 • 11 • . 19 , 3 
Jimmifeltet 5.12. 16,5 
Fra sHrspisse Jan Mayen 18 78 
64°17'N 5°52'W 11.7, 18,3 
Syd av Jan M~yen 70°26'N 09°44'W~~2/717,0 
66°?5'N 11°05'0 14,5 
ShetlandsHyene 18,5 
Skageraksild. 
I alt 9 prover. 
Fangstdato 
28.-29.5· 

























Vann Smuss Jodtall Lysbryt- Forsåp- F.f.a. Ufor-
% % ning nings- % sqp-
~20 tall bart 
Prove Mrko Etikett 
nro ' 
D d 










Prima r~stoff u/ · 
nitrita Skagerak . 0,55 0,06 127~1 1147321 178,3 1,57 3,2 
Pr~ve tatt på top- · 
pen av tank 30o6~ 0,12 o,o6 134,6 1,47565 179,8 3,20 2,6 
-----------------------------------------------------------------~---~-· Prove tatt 3 9 5 m 
ffa bunn av tank 
30.6. o,12 o,o2 135,3 1,47578 179,6 3,47 ~,5 
Prove ·tatt 2,5 m 
fra bunn av tank 
30.6. 
Prove tatt 1,5 m · 
fra bunn av tank 
30.6. 0,13 0,09 134,7 1,47538 179?8 3,48 2,5 
.----------------------------------------~-----------~~~----------------· Prove tatt 0,5 m 
fra bunn av tank 
30.6. 
Prodonr.29/53. Ma-
krell fra revet fis-
ket 1.7. prodo2.7o 
Stor.l/7o Full m/ 
sild og brisling 0,19 0?29 139,0 1 147571 182,8 2 1 6 
Kvantum 12053 kgo 
Prove tatt under 
produksjonen o 
Prodo32/53o Makrell 
fra Dansker2~et tatt 
13.8. Prod.J)t.8. 
Stor. 3-7 s tl:/kg. 
Fettinnho 16,4 % 
i hel fisko 13.8.. 0 9 68 0,09 149 11 1 747684 1'83,9 1,15 1,0 
--------------------------------------------------------------------~--· 
Ski bet 25 o 8 ~ 11 Tanis" 
gj.sn. av 132 tonn 
(fra begce t2nker) 
25.8. 0,30 o,o1 137,2 1,47557 181,6 3,42 2,1 
-------------------------~---------------------------------------------· 
Makrell fra ''Revet" 
Oppt.25 .. -26 .. 8~ Prod. 
27o-28 .. 8o Prodonro 
36/53. Fett: hel 
fisk 15-16 %o 28o?o 0,18 o,6o 155,3 1,47733 183,6 2,88 1~2 
--------~--------------------------------------------------------------· 
Prodo47/53. Prodo 
15 .. 9. R8Vffi~~rell, 
fett 14 .. 9. Fisket 
14.g.. 14o9• 0,21 0,39 157,0 1,47769 184,4 o,84 1,1 
Tatt under skipning 
31 • l O • 11 Fe d j e 1' 64- 5O O 
kg. Oljen er fra prod. 
36~40-4-4-n.), fl ).,~8-50o o, 25 o~ 04 153,8 2,20 1,11 
Chdle- % chole- R.L. Vit.A. Farge fett i makrell 
Prove- sterol sterol Kreis 1 m ---------------- utfort av Norges nr. g/loog av E10cg/l R. G, B, N. Makrellag). 
---------~-----~~~~~: ___________ f;_~§QQ _____________________ ~---~~§!l§~g~~Q~-
1. o,87 27,2 3,1 ~~~6 8,3 19,o 7,5 28.-30/5 
~------~-~-~~~~----~~~----~~--~~~-----~~-~~~---~--~--~---~-~-~~~-~-~~-~~-~ 
2 0,91 35,o 5,o ~369 7,3 19,o 2,1 ?,o 20/6. 
~-~~-~~~-~~-~~~~------~~~---~~~--~~~~--~~--~--~~---~~-~~-~--~~-~~~-~~--~-~ 
3 1,15 46,o 
4 1,10 44,o 
6 44,5 
7 o,4 30,8 
3,6 ~~~9 7,1 19,o 
4 1 o, 47-0, 48 7 4 19 o 
' 910 ' ' 
2,o 










~766 3,o 19,5 0,1 2,o 11,8 2/7 












760 ?,o 10,5 0,1 0,3 
0,11 4,o 16,5 0,1 l,o l5,- ~7.-28/$ 
210 
5,8 16,5 0,1 l,o 
---------------------------------------------------~~-------------------
